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PREUS 
Artà, i comarca any 4 Ptas, 
Afora id 6 » 
Extranger id 10 » 
Est imulant ' se unes a les a l -
tres, i la Presidenta a totes, i 
arboraries en sant zel per la 
glòria de D e u , s'hi donaren a 
les totes, i no han pensat en 
res més desde aquell dia, i tota 
la idea era enllestir prest la 
feina i s 'han deixat, se pot dir 
tot el demés, i dedicant-hi ho-
res i més hores, dies i nits han 
vista realisada la seua obra 
que està enllestida ja de tot i 
si Deu ho vol, seia beneïda en 
les pròximes festes de Sant 
Salvador. 
Hem tengut el gust de veu-
rer-la col·locada el dia que la 
provaren i no més sabem dir 
que 'ns deixà meravellats. Gust 
artístic, no cal dir que hi és de 
relleu; basta citar l 'autor del 
projecte. Valor, es moltíssim, 
imnensam^nt mes del que d' 
un p t iunp i es cregué. Feinada, 
i no és possible se'n fassa bé cà-
rrec síbó Jes que hi han posa-
des les mans. Efecte, el fa taüt 
bo que un en queda deliciosa-
ment meravellat. Eu conjunt 
è s u n a acabada que no 
creim pcsí-eesca altra parròquia 
mallorquina. Cal que tothom 
sàpiga estimar l'esforç d'aquei-
xa entidat fillola de Ja Parró 
quia i contribuesca a sufragar" 
les despeses materials que ha 
ocasionada una pessa tan rica 
que en les grans festividats 
embellirà el uoatre temple pa-
rroquial. 
Uu 'a l t t a reforma hi ha en 
projecte que se posarà en obra 
just després de les pròximes 
festes. Aquesta ès l'enllosat 
o eurajolat del sòl de l'esglèsia. 
La comissió que fa temps fou 
creada pe' seu estudi i realisa-
eió acordà que fos empedraria 
amb lloses de pedra picada del 
nostre terme. Essent així serà 
una obra acabada que dura rà 
se pot dir tan t o més que la 
L'embelliment dels nostres temples 
E s h o r a d e que L L E V A N T , 
portaveu del progrés de !a nos-
tra vila, es faci ressò de ] es-
forç que's ve fent.de cert temps 
ençà, per embellir els temples 
aoot nos congregan* pels més 
íut ims actes de la vida i esplai 
de la nostra ànima. Sembla que 
tots els qui tenen a son canee 
la custòdia d'aquests edificis 
consagrats al culte diví, se 
preocupen per sa constant mi-
llora, reformant, si no sempre 
a m b acert, amb la millor in-
tenció, lo que's considera dig-
ne de restauració. 
Tres són els temples que hi ha 
a la nostra vila i en tots ells 
ac tualment s'està mans a 1' 
obra seguint les reformes de 
temps enrera començades. Par 
lem-ue nu poc de cada una d 1 
elles perquè els1 nostres lectors 
en teuguiu notícia. 
En el templo parroquial,des-
de la venguda, del actual Rector 
Rt.. D. Juan Rubí , cada any s' 
han distribuïdes en millorat-
els objectes del culte i fins Y 
organisaeió d'aquest les canti-
da ts recaudades en les captes 
especials de cada diumenge. En 
el dia de cap d'any ve donaut 
compte de la distribució de lo 
reoaudat i el poble en té una 
certa satisfacció. I així hem 
vist com s'han fets uns caualo-
bies riqoíssims per l'altar ma-
jor i úítimf*ment una creu ma-
jestuosa i artística que's una ri¬ 
en joia. Mes, una millora hi ha-
via de vertadera urgéucia,peró 
que pel seu cost no era possi-
ble pensar en destinar hi la re-
caudació di ta . Aquesta er . i la 
reforma de í l endomassada ,qne 
uo podía passar més anys així 
com se t robava . I an aquesta 
obra la prengué per son comp-
te el Centre Eucaríst ic (tal vol. 
ta, no en plena consciència del 
seu abast,) perquè ara qui te 
veu acabada, se pot fer tothom 
el eàrreg de la feinada colossal 
que tal reforma suposa i les 
grans despeses per materials 
que s 'han hogudes de fer, lo 
que uo's podia veure de tot d' 
una. 
Haguent-se compromès les se-
nyores inscrites al ^Centre Eu-
carístic» a dur a cap la tasca, T 
havien de fer lo millor possible, 
per ésser obra de gust, de dura. 
da,riea,i al mateix temps poder 
aprofitar tot lo que era ütil de 
la endomassada vella. I, mans 
a l 'obra, no fa be eucara dos 
anys se comauà un projecte 
al escultor D. Vicents Fur ió 
de Palma, que fou aprovat tot 
seguit per la comissió de la 
Cúria ec les iàs t i ca , i venga les 
senyores més e n t u s i a s t e s a 
fer-hi feina els dijous, dia ret-
glameutari; però això fou ob : 
jecte de desauimació, perquè 
ni deu anys eren suficients 
per acabar-la, en aquell pas. 
No se tractava d'una capella, 
sino de c a t O ' z e i a cada una s t n 
havia de brodar Parcada, i la 
gornisa, i les columnes laterals 
i els capitells, i posar altres 
tants penjants a cada capella, 
tot lo qual representava una 
feinada inmeusa ca pas de des» 
coratjar a tota una fàbrica, 
quant i més a unes senyores, 
que voluntàriament i desiute-
r e s u d a m e n t havien oferida la 
feina d 'un dia setmanal a la 




propia església. EÍ'ella ens ocu-
parem en comea^í r ^ ¡ i obres. 
T a m b é en el C o Q v ^ t 4 e ^ . ^ 
Antoni de Pádua s^hi 
guiat I H restauració que comen-
çà amb la del temple i ha anat 
seguint amh la de !es capelles 
que una darrera l 'altra vaü 
reuovant-se. Començaren per 
la de St. Roc, seguí la del Bet-
lem, 1 any passat s 'acabà la 
restauració de la de Sant Bo-
naventura i enguany s'ha feta 
la de les Animes. Se pot dir 
que aquesta está acabada i, 
pròximament se fera també U 
festa de benedicció. 
No podia quedar darrera el 
Santuar i de la nostra Pat rona 
la Mare de Deu de Sant Salva-
dor i s'hi fa actualment uua 
millora qúe ademés d'esser de 
profit, aminorará tal volta el 
m a l efecte ce la darrera refor-
ma del camaril. Se. traci a de la 
construcció d 'uu altra escalo-
nada dei camaril i>en ijrual de 
la existent per pujar hi,la qual 
estará allá ou t 'era la sacristía 
i servila per debaisar . Així se 
descongestiona rálageutadadels 
dies de pressa i bei haurà més" 
orde i" coüiodïdíit en ih visita 
a la Mare de Deu. La sacristía 
ès estada feta a l'altea costat 
aont hi havia els magatzems. 
Es agradaole poder fer constar 
totes aquestes millores que s* 
están realisant i h o feim a m b 
vera delectança. 
A. R ; 
GANT D'ALEGRIA 
^ L'AMABLE GAUDENCL 
Sat fon ert, satlatrïmis 
sat estdatum. dolonbas 
Jo vull £er-n$ part 
a quisvul'a sia 
del meu goig noveü 
i cant tot ei dia. 
Me puja del cor 
un broll d'alegria 
i em rega la faç 
qui ja se marcia. 
L'ocult fontanaí 
qui eíi mon pit dormia 
sonor esclatà, 
i, amb sa melodia, 
esmortí el serpent 
de la melangia, 
LLEGANT 
qui els ullals clavats 
en moa cor tenia. 
Son verí mortal 
dins ma sang corria, 
í, de cada jorn, 
més trist desvenia. 
Com'el terrer sec 
l'humor me fallia, 
jo qui n'era plè 
i arreu l'espergia. 
í a mitjan camí 
de la vida mia 
sense poder més, 
salut desfallia. 
Quina pesantor! 
qui» feix m'oprimia? 
quins plors, quins sanglots! 
oh quina, agonia! 
Era mori sustent 
la tristesa impia. 
i per beure sols 
llàgrimestenia. 
M'és,1 ara tot riu 
dins la-vida mia, 
i amb el rei malejx 
n o m çamwaria. 
Car va ímés un punt 
de fràricà' àífegrià 
que l'ori l'argent 
que afl mort b'hi congria 
Fugi la negror 
qui me ciüc.uïa 
quan desconortat 
plorava i gemia. 
1 ara'm refulgeix 
la faç com ei dia, 
puix s'il luminà 
ü'un raig d alegria.. . 
Finí la tristor 
qui me consumia 
fugi el dol funest 
qui tot ho mustia 
i és arna i rovell 
pel cor on s'hi cria. 
[el meu front s'ungí 
de casta alegria 
i aquesta unció 
ma vida endolcia. 
D'oü més suau 
uingú'u trobaria. 
F È L I X . 
Dissapte passat dematf a toc 
de matinal va expirar en el Se-
nyor la noble senyora Donya M a 
Josep* de Oleza i Cabrera, Viu-
da de Don Pere Font dels Olors. 
Casi 's pot dir que no havia es-
tada malalta. Feia pocs dies que 
eren a Sa Torre i dijous tengué 
un còlic fort que obligà a trans-
portar-la a Artà i tan malatnent 
se posà que a les onze del ves-
pre l 'hagueren d'Extremaünciar 
i morí el dissapte a ía hora dita. 
Era una dama molt virtuosa 
que sempre fou un exemple de 
bonàs mares de familia i model 
de cristianes. La seua bondat i 
caràcter senzill li conquistaren 
sempre l'afecte de les persones 
que tractava. 
Les simpaties q u e i poble sent 
per la família de)s Olors dins 
Artà s'han posades ben de ma-
nifest així al acte de l'aeompa-
nyada que se feu de l a . , en creu 
a lsada , a la qual se pot dir que 
hi assistiren tots els homos del 
poble, com al ofici funeral que 
se digué ahir dilluns a les 10 del 
matí. L ' iglésiase posà plena dé 
gom en gom de tal manera que 
els homos invadiren les capelles 
laterals del presbiteri i drets 
n'hi havia també en la del Sant 
Cristó, Sant Sebastià i la Pu-; 
ríssíma. Oficià el Rt D. Juan. 
Rubí, Rector d kArtà,i presidiren 
després les absoltes els tres rec-
tor? Rt D. Antoni Mora, Arxi 
preste de Felanitx, Rc. D. An-
toni Servera Rector de Son Ser 
vera i el Rt. D. Guillem Feme-
nias, Rector de Capdepera. 
Avui li diuen un ofici funeral 
en el Convent. 
Que Deu tenga la seua ànima 
a la Glòria eternal i rebi sa fa-
mília especialment la seua filla 
D a . Juana i son fill polític, nostro 
amic D. Pere Morell, l'expressió-
del nostro condol, 
(A. C.S.) 
LLISTA DE SUSCRIPC1Ó 
per thomenatge al President 
de la Caixa Rural. 
Suma anterior. . . .467 50 
D. Antoni Esteva Esteva l'OO 
D. Juan Sard Sureda 2'00 
D. Arnau Casellas Cursach 2'50 
D: Andreu Femenias Case-
llas 2*50 
D. Bartomeu Sansaloni Fe-
menias 5'00 
D, Antoni Solivellas Llampa-
yes 10'OG 
L L E V A N T 
D. Bartomeu Esteva Esteva l 100 
Nicolau Pons 3'00 
D. Francesc Blanes Roger 25*00 
D. Pere Amorós" Amorós 25*00 
Rt. D, Llorens Lliteras Lli-
teraS 5*00 
D . Fernando Blanes Boysen 5*00 
Rt. P. F r . Pere Juan Cerdà 10 l00 
D. Gabriel Mezquida Roig 4 l00 
Suma i seguirà 56850 
De Son Servera 
ReorganisaHa novament (a Con-
gregació Mariana i de St. Líuis Gon¬ 
z a g a , d i u m e n g e dia primer de juliol, 
anunciada amb anticipació pel jove 
Vicari Rt. D. Miquel Bonnm, se cele-
brà a la Parròquia solemne festa en 
honor de St, Liuís, Ei dematí a la mi 
ssa de les set hi va haver Comunió 
general pels congregams, als quals 
feu sentida plàtica ei Director Rt. S r . 
Bonnin; els invità perquè assistissen a 
l'ofici i ei capvespre a L processó que \ 
fou bastant concorreguda. 
Desitjatn aument" aquesta Associa-
ció de jovent als directors de la qual 
fe ici tam. 
—Avui se celebra la festa del Sa-
grat Cor de [esús. Han assistit gran 1 
nombre de perdones a la comunió, al 
ofici i a ia proessó do les cinc visites -
a la qual hi ban pres part totes les 
associacions establertes a la Parròquia 
les autoridats i banda musical.La pre-
dicació dels sermons esía a càrrec d' 
un famós o r a d j r sagrat . 
—Regre^aren de Lourdes , després 
d 'haver pres part en la recent pe re -
grinació an aquell Santuari, Jes serve¬ 
rines Antònia Sancho esposa de D-
Miquel Nebot, de Ja central elèctrica, 
Juana Mana Liueras , mare política 
d 'aquest ; Mana Benet (a) de Hetget i 
Catalina S ; mtandreu (a) Cama, A Bar-
celona hi estigueren quatre dies visi-
tant lo mes notable d'aquella gran ciu-
tat, 
—Poc a poc es van int rodum:cer ts 
adelants entre la classe agricultora 
que segurament facilitaran moitis-
sim [el treball intensificant-lo mès 
i m é s . U n d ' a q u e H s es finstalació 
de motors de treure aigo i asserrar 
montats aquí en disfins punts, es-
pecialment dins Son Sard, per l 'actiu 
enginyer Barcelonès D. Jaume Bori 
ques desde que monta l 'aparell «Boti» 
a la central elèctrica, se troba an a¬ 
questa vila propagant intensament ]* 
eficàcia dels motors fabricats a son 
ta l ler de Barcelona. 
Altra d'aquests invents es la bate-
dora mecànica que per l 'any qui ve 
projecta montar l 'esmentat Sr . a Son 
Servera, la qual batent amb carretets 
ès de suposar que ha de de ixa r ben 
coperjada la palla. Instalará ddemés 
uns ventiladors per fer el g ra net. 
Voidriem que l'èxit afalagador co-
ronas la seua empresa, la que ha de 
r edunda ren benefici de l 'agricultura 
serveriua. 
Corresponsal. 
D E C A N O S T R A 
DEL TEMPS 
Prematurament s'han presen-
tats enguany els dies forts; no 
han esperat que la Monja les en-
cengués. Aquesta setmana pas-
sada s h í possà de bo i un dia hi 
hagué en que 'l termòmetre a¬ 
rribà als 33 graus a l'ombra, co-
sa molt rara en aquesta vila. 
Cap altre n'ha fet com aquell, 
però els demés s'hi han acostats. 
Si va així, serà un dels estius 
forts de ver. 
A LA MAR 
No ès d'extranyar que amb 
les calors tant fortes tots els 
qui tenen casa d'estiu hagen ja 
anats a obrir-la. A Calarratjada 
i al Carregador ja hi ha casi 
tots els estiuetjants, i suposam 
que a la Colònia també. Ademés 
són moltes les famílies que, els 
diumenges van a pendre banys 
i pass:r el dia o la tarda a prop 
de la mar. 
DESGRACIA 
Dimecres passat, En Pere 
Francesc Sard (a) Terres estant 
damunt una escala llarga dins 
el seu taller,aquesta caigué i ell 
amb ella; fou transportat amb 
un auto a casseva i assistit pels 
metges Blanes Sancho i Solive-
lles li apreciaren la fractura del 
radi, un tallet al tlabi superior i 
cops a algunes parts del cos. 
ALTRES DESGRACIES 
—El mateix dia, a les mines 
obertes a la font de Ja viia, quant 
pujaven els homos amb una 
corda, i al tocar al caminé Peu 
caigué aquest d'una vintena de 
pams al fons; venturosament no 
se rompé res però quedà molt 
copetjat i amb una molt forta 
contusió a un jonoi. 
El mateix dimecres estava N' 
Andreu Mulinet cuint aubercocs 
i també tengué la desgràcia de 
caure rompent-se un bras. 
— Diumenge en Juan Terrassa 
fill de Patno'n Juan de Ses Eres 
venia amb bixicleta de Calarrat-
jada i topà amb un cario caí 
guent malferit, Els companys ei 
manaren a Capdepera aont el 
meíge el curà i amb un auto fou 
conduit a A n à i li hagueren de 
posar estrenyadors a les farídes 
Sentim sa desgracia. 
BENVINGUT 
Aquesta setmana passada ten-
guerem el gust de saludar al Rt. 
P. Fra Pau Puigcerver, exsupe¬ 
rior dels PP. Franciscans de la 
no?tra vila, el qual acabava de 
regí essar de les missions que 'Is 
mateixos PP. donen a Texas 
dels Estats Units. Ve per pen-
dre pa) t en el cüpitol que aquest 
més t rOrdreTercera Regular ce-
lebrarà a PaJma. 
També na vengut amb ell el 
Rt. 1\ Miquel Vidal. Sien ben 
venguts. 
EL PREMI SECUNDO DÍAZ 
Els encarregats de l'adminis-
tració dels diners que consti-
tueixen el Premi Segundo Diaz 
han acordat que '1 d'enguany 
tenga caràcter d'extraordinari 
per fer deu anys de la mort del 
Mestre (a. c. s.) i consistirà en 
sufragar els gastos que ocasioni 
l'enviar un alumne del curs ac-
tual a la colònia escolar que 
organisa el Museu Pedagògic 
de Palma. Entre 'Is qui ho soli 
citin serà preferit el qui tenga 
millor nota global de asistència, 
comportament i aplicació. 
Mercat d'inca 
Bessó (quina) 175*00 pesees. 
Blat (corera) 27'00 Id. 
Xeixa a 27*50 id. 
Ordi mallorquí a 14 50 id 
id. forasté a 14 00 id. 
Civada mallorquina a 12'00 id. 
» forasera a 12'00 id. 
Faves veves í cuiores a 25*00 
Id. pel besà 2500. 
Id ordinàries 25*00 
•anaco Catalan IHEp@t@©si2ii® 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas Provisionales 
V A L L O R I 2 
Telegramas: BANKAIP 
Teléfono: 251. 
CAPITAL SOCIAL 25.000.000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIONES 6 p g 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A D E 
A N T O N I G I L I (A) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMÌA 
DE PREUS 
ENCARREGA A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: A r t á - C a n Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
CUN1S, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S , P L A N S I CONSULTES" 
• M ) C O N S E L L - M A L L O R C A H -
A L M A C E N E S M A T 0 N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E L)B J A I M E II n. 3 9 a 149 
Palm^' de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PAR A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaíraades i p a n e t s 
En lloc se troben -nülós que a la 
P A N A D E R I A VíCtOIÍa 
E S F O R N N O U 
ÜKN 
Miquel Rooa Castell 
A sa bot iga hei t r o b a r e u s e m p r e pans 
p a n e t s ga l le tes , b e s c u i t s , ro l le t s , i tota 
c la sa de past icer ía , 
f A . , J i B SE S E R V E I A7 a DOMICILI 
Netedat, pronitut i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
EN J A U M E PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Ar t à i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix amb pront i tu t i seguredat tota 
classe d ' encár regs 
Direcció a Pa lma : H a r i n a 8. An es cos-
tat des Cent ro Farmacèut ic . 
Ar t à : Pa lma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS 
Tej idos 
Mercería 
P e r f u m e r í a 
E N 
v toda clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
y toda clase de ins t rumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automóvi l? de l l o v e r 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a TEstació. 
Teñen servid combinat a m b el Ferrocarri l . 
Excursions aSes Coves,Calarratjada i dernés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d l En Pitxol n.° 8. \ A o m A 
Id Son Servera n° 29 A R T A i 
N A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN ARTA 
CAN GANANSI 
